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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
• Cl;;.~ ,Maine 
D,~~~/7,?/o. 
Nam('~ ~~r??.t.~ 
Street Address ... .. Q .. r£ .... (!f~~dc ....... .. ......... ... .......... ... .... .... .. ....  
CityotTown ..... @~ .l/t-4 ........ ... .... ...... .. ..... ..... ... .. .. .. ....... ....... ..... ..  
Engli,h ... .. .. ~ .. ... .... Speak ..... ~ ..... ....... . Read .. ~ ......... . Wdte ~"'9. ... . 
~ Other languages ....... .. ... ..... ................ .... ..... .. ............. ......... .... ........ ... .. .... ........... ........... .. ................. ......... ........ ... ... .......... . 
Have you made application for citizenship? ... . ~ ............................. ..... .. ........ ...... ............. .. ....... .... .... ... .... . 
Have you ever had military service?. .... ................... ... .. ... ... ..... ......... ..... ........ ...................... ......... .... ... ......... ..... .. ..... ..... . 
If ,o, whete? 7!..~' Whenlzt~ /!(7-:///cf'__ · 
" . 
